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 Abstract 
This study aims to see the corelation between peer conformity and cheating behavior in high 
school student, because until now cheating problem has not been resolved. The data was 
collected by distributing questionares to 492 high school students in Pekanbaru. The method 
that used in this research is quantitative. Resault showed, based on spearman corelation test 
that there is corelation between peer conformity and cheating behavior. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan antara konformits teman sebaya 
dengan perlaku mencontek pada siswa, karena dari dulu hingga sekarang mencontek 
merupakan permasalahan yang belum terselesaikan. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara membagikan kuesioner kepada 492 orang siswa SMA di Pekanbaru. Metode penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
berdasarkan hasil korelasi spearman terdapat hubungan antara konformitas teman sebaya 
dengan perilaku mencontek. 
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